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El present document descriu el Projecte d’Implantació d’un Sistema de Gestió Integrada 
(qualitat i medi ambient) a una empresa del sector de la construcció. 
L’actual projecte surt de la necessitat, de la direcció de l’empresa, de donar compliment als 
requisits dels seus clients, reglaments d’aplicació i exigències ambientals imposades per les 
Administracions i la societat en general, així com d’aconseguir la satisfacció dels clients, 
proveïdors i de la mateixa empresa. 
Per tal de cobrir aquesta necessitat, resulten imprescindibles l’ús d’eines que integrin la 
qualitat i el medi ambient a la gestió global de l’empresa.  
Les eines utilitzades amb aquesta finalitat, són el compliment dels requisits establerts a la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008, referent a la qualitat i UNE-EN ISO 14001:2004, 





















En aquest treball es defineix la documentació necessària per realitzar la implantació d’un 
sistema de gestió integrada, basat en la qualitat i en el medi ambient, a una empresa 
constructora, que permeti desenvolupar les seves activitats d’una forma simplificada i 
ordenada, i que faciliti la informació necessària per mantenir una millora continuada de les 
seves activitats. 
El Sistema de Gestió, integra les normes ISO 9001 i ISO 14001, que són normes de gestió 
de la Qualitat i el Medi Ambient, respectivament. Durant la implantació del Sistema de 
Gestió, s’han elaborat els procediments generals que les normes indiquen que s’han 
d’elaborar per complir amb totes les especificacions definides a elles. També, s’han elaborat 
els procediments específics, que són aquells propis de les activitats de l’empresa i que 
defineixen la seva forma de treballar. D’aquesta documentació es deriven els registres, que 
son els documents del Sistema de Gestió que ens permeten comprovar si s’adequa a la 
forma de treballar, i que son les evidencies de la posada en marxa del sistema. 
A la finalització d’aquest projecte, obtindrem un Sistema de Gestió Integrada, amb tots els 
procediments definits i implantats a l’empresa, que compliran amb les normes ISO 9001 i 
ISO 14001, dotant a l’organització d’un augment de la seva eficàcia i competitivitat, entrant 
al procés de millora continuada, i posicionar-se com una empresa socialment responsable, 
reforçant la seva imatge davant dels seus clients, optimitzant la gestió de residus i reduint 
els impactes ambientals negatius. 
  
















L’objectiu primari d’aquest projecte, és la implantació d’un Sistema de Gestió Integrada, 
basat a les normes UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001:2004, a l’empresa 
CONSTRUCCIONES BRUNO RABAL, S.L., estudiant i analitzant l’empresa a nivell de 
direcció, gestió de recursos, processos de treball i realització de projectes. 
L’empresa a la que es realitza la implantació d’aquest Sistema de Gestió Integrada, és una 
empresa constructora, que dirigeix les seves actuacions al mercat, al sector de l’edificació. 
El Sistema de Gestió Integrada serà específic per a cada empresa, ja que dependrà dels 
seus productes, processos, dimensions i estructura. 
S’ha de especificar clarament que la decisió d’implantar un sistema de gestió integrada, 
depèn única i exclusivament de la direcció de l’empresa. 
Com a objectiu final destaca la consecució de la certificació del Sistema de Gestió 
Integrada, respecte a les normes UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001:2004. 
Aquesta certificació resultarà de l’auditoria de certificació, realitzada per una entitat 
d’acreditació, que avaluarà la implementació i manteniment del present Sistema de Gestió 
Integrada. 
  










2 Implantació Sistema de Gestió Integrada  
 
2.1 Manual de Gestió Integrada 
 


















































Aquest Manual defineix  la política,  els objectius  i  el  compromís  en matèria de qualitat  i 
medi ambient a CONSTRUCCIONES BRUNO RABAL, S.L. (endavant l’empresa), sent aquesta 
política de qualitat  i medi ambient adequada a  la cultura,  la política  i objectius general de 
l’organització, i a les expectatives i necessitats dels clients. 










Al Capítol 4 d’aquest Manual es  fa  referència als procediments del Sistema de Qualitat  i 



















CONSTRUCCIONES  BRUNO  RABAL,  S.L.,    és  una  empresa  amb  una  amplia  experiència  al 
sector  Immobiliari  / Construcció, que desenvolupa  importants projectes dintre de  la  seva 
activitat. 
Les nostres actuacions dins del mercat, es dirigeixen al sector residencial, tant a habitatge 





























tant  d’edificació  com  d’obra  civil,  reflecteix  en  aquets  document  el  seu  compromís  amb  la 
qualitat i el medi ambient.  





 Estudi  i  revisió  del  projecte  amb  l’objectiu  d’optimitzar  els  recursos  i  ajustar  la 
planificació, minimitzant els impactes ambientals derivats de la nostra activitat. 
 Seguiment de  l’execució de  l’obra per aconseguir, els nivells qualitatius, els  terminis  i 
costos acordats. 
 Recepció final de l’obra amb totes les garanties acordades. 
Els  principis  en  els  que  es  fonamenta  el  Sistema  de  Gestió  Integrada  de  CONSTRUCCIONES 
BRUNO RABAL, S.L., són: 
 Garantir una  comunicació  continua  i oferir un  tracte personalitzat  als nostres  clients, 
realitzant un seguiment directe de cadascuna de  les obres, el que ens permetrà oferir 
un servei eficaç a mida de totes les necessitats. 
 Garantir un estricte compliment de  les normatives vigents al sector de  la construcció  i 
medi ambient. 
 Assegurar una selecció  i avaluació de proveïdors  juntament amb un estricte control de 
les matèries, l’execució dels projectes d’obra i acabats. 
 Formar  i sensibilitzar a  tot el personal com a principi  imprescindible de  la qualitat  i  la 
correcta gestió ambiental. 
 Analitzar  i millorar  de  forma  continuada  els  processos  amb  la  finalitat  de  reduir  els 















La  Direcció  de  l’empresa  defineix  anualment  els  objectius  de  Qualitat  i  Medi  Ambient, 
































































 Revisar  i  avaluar  els  aspectes  i  impactes  mediambientals  relacionats  amb  les 
activitats desenvolupades per l’empresa. 
 Realitzar  la planificació  i  seguiment de  les auditories  internes de qualitats  i medi 
ambient. 
La  responsabilitat  del  Responsable  de  Gestió  Integrada  pot  incloure  contactes  amb 










 Revisar  i  avaluar  els  aspectes  i  impactes  mediambientals  relacionats  amb  les 
activitats desenvolupades per l’empresa. 
 Revisar els informes de les auditories de Qualitat i Medi Ambient. 





































amb  les  exigències  de  la  Norma  Internacional  UNE‐EN‐ISO  9001:2008  iUNE‐EN‐ISO 
14001:2004 adaptat a les característiques pròpies de l’empresa. 
La Direcció de l’empresa proporciona tots els medis necessaris, tant materials com humans, 
per que el Sistema de Gestió  Integrada estigui  implantat eficaçment en totes  les activitats 
de l’empresa i es puguin satisfer les necessitats dels clients. 
El Sistema de Gestió Integrada està definit  i planificat mitjançant els següents documents: 
Manual  de  Gestió  Integrada  i  Manual  de  Procediments.  Els  procediments  defineixen  i 
documenten com s’han de complir  les exigències relatives a  la gestió de  la qualitat  i medi 
ambient. 
Amb  l’objectiu  de  mantenir‐se  en  un  procés  de  millora  continua  de  la  Qualitat  i  Medi 
Ambient,  s’avalua periòdicament  l’eficàcia del Sistema de Gestió  Integrada, mitjançant el 
Comitè de Qualitat i Medi Ambient i de les auditories internes del sistema de gestió 


















































































































Responsabilitat   






MILLORA CONTINUA DEL SISTEMA 







































































L’empresa  disposa  dels  certificats  de  classificació  empresarial,  per  a  créixer  en  el  sector 
públic, el que ens permetrà ampliar  la  cartera de  clients,  consolidar els  recursos propis  i 
millorar en eficàcia per buscar una millora a la rendibilitat econòmica. 
Millorar en els processos constructius ajudarà al nostre compromís amb el medi ambient, el 


















A  partir  de  les  necessitats  detectades  per  el  propi  personal  o  Responsables  de 
Departament, el Responsable de Gestió  Integra elabora un Pla Anual de Formació  tenint 
present les propostes presentades. 
El  Pla  Anual  de  Formació  es  revisat  i  aprovat  per  la  Direcció,  quedant  posteriorment  a 
custodia del Responsable de Gestió Integrada. 






























































L’empresa  disposa  del  procediment  actualitzat  E.03.05.  Gestió  de  no  conformitats  que 
descriu l’operativa per rebre i determinar el curs que segueixen tant les reclamacions, com 
els suggeriments  i  les  incidències, amb  la finalitat de solucionar‐les  i definir  les accions de 
millora continua. 
Sempre que  es detecten o es  reben  reclamacions o  incidències,  s’originen  impresos que 
arriben a mans del Departament o personal afectat, amb  l’objectiu de donar una  solució 
efectiva. 
















subcontractat.  La  responsabilitat  de  planificar  i  realitzar  el  seguiment  de  les  auditories, 
correspon al Responsable de Gestió Integrada. 
Els  resultat  de  les  auditories  es  registren  i  transmeten  als  responsables  de  les  àrees 
auditades pel  seu anàlisi,  revisió  i proposta de  solució. El personal designat de  les àrees 













L’empres  disposa  del  procediment  actualitzat  E.03.25.  Accions  de  millora,  que  permet 
millora, actuant davant de  les causes actuals o potencials de no conformitats  relatives al 



















Mitjançant  el  procediment  actualitzat  E.03.30  Identificació  i  control  d’aspectes 
mediambientals,  l’empresa  estableix  el  mètode  que  defineix  els  aspectes  i  impactes 
mediambientals  significatius  relacionats  amb  l’activitat  de  l’organització,  així  com  els 
criteris  de  significació  i  els  riscos  mediambientals  a  considerar  pel  Sistema  de  Gestió 
Integrada. 
Els  aspectes  mediambientals  significatius  es  troben  identificats  mitjançant  l’anàlisi  dels 
processos,  les operacions  i  les  activitats de  l’organització,  i es  revisen  anualment o  cada 























L’empresa  realitza anualment una avaluació dels  impactes mediambientals  identificats en 




L’empresa  disposa  del  procediment  actualitzat  E.03.35  Accés  i  identificació  de  requisits 





medi  ambiental  que  afecten  a  l’empresa.  Això  també  inclou  la  norma  ISO  14001  i  les 
informacions sectorials.  











El  Responsable  de  la  Gestió  Integrada  verifica  el  compliment  de  la  legislació  vigent 
mitjançant els controls periòdics de  la  legislació a  complir  i de  les Auditories  Internes de 




L’empresa  estableix  i  manté  el  procediment  actualitzat  E.30.40  Comunicació  interior  i 




 Rebre, documentar  i respondre a comunicacions  importants de parts  interessades 
externes. 
 Comunicació externa relativa als aspectes medi ambientals significatius. 
El  Responsable  de  Gestió  Integrada  arxiva  totes  les  comunicacions  internes  i  externes 
rebudes o enviades. 
El Responsable de Gestió  Integrada comunica, directament o mitjançant els caps d’obra,  i 
informa de  la Política de Qualitat  i Medi Ambient  i els procediments que siguin d’aplicació 
als proveïdors  i subcontractistes que realitzen activitats a  les nostres  instal∙lacions o en el 
nostre nom. 






























distribució,  així  com de  les modificacions que  la mateixa es produeixen, es notifiquen  al 
Responsable de  la Gestió  Integrada per  la  seva actualització,  revisió  i posterior aprovació 
per  les  mateixes  funcions  que  inicialment  es  van  fer.  Els  documents  modificats  s’han 
d’aprovar abans de la seva distribució. 








 Les edicions vigents dels documents estiguin  identificades  i disponibles en  lloc 
accessible per la seva consulta. 
 Els  documents  no  vàlids  o  obsolets  s’eliminen  puntualment  o  queden  en 
custòdia del Responsable de la Gestió Integrada perfectament identificats. 












la  identificació,  recollida,  codificació,  conservació,  actualització  i  dona  un  destí  final  als 









L’empresa  disposa  del  procediment  E.03.55  Actuacions  d’emergència  on  es  defineix 
l’operativa  per  identificar,  prevenir  i  actuar  davant  els  accidents  potencials  i  estableix 





Mitjançant  el  procediment  E.03.60 Gestió  de  residus,  degudament  actualitzat,  l’empresa 




processos.  Aquets  son  revisats  periòdicament  pel  mateix  Comitè  de  Qualitat  i  Medi 
Ambient amb  la  finalitat de  realitzar el seguiment  i mesura dels processos desenvolupats 
per  l’empresa.  D’aquesta  manera,  s’estableix  una  metodologia  per  detectar  i  establir 
accions de millora dintre del sistema de gestió. 






















































L’empresa mitjançant  el  procediment  F.01.  Captació  de  Clients,  descriu  la  sistemàtica  a 
seguir per la recerca i estudi de clients potencials o habituals, en els que els seus projectes 
s’adaptin  a  les  necessitats  i  recursos  de  l’empresa,  realitzar  l’anàlisi  de  la  viabilitat 
econòmica de  l’obra,  i preparar  la documentació necessària per  l’adjudicació del projecte. 
Aquests projectes poden ser licitacions publiques o projectes privats. 
La  direcció  localitza  possibles  projectes,  per  exemple  mitjançant  el  seguiment  de  les 
publicacions  on  apareixen  els  processos  de  licitació  que  poden  resultar  d’interès  per 
l’empresa (entre altres: BOP, DOGC i diaris). 






















s’escull  l’equip  que  desenvoluparà  el  projecte,  com  es  realitza  l’anàlisi  /  estudi 
d’amidaments,  s’estimen  els  mitjans,  els  recursos  que  siguin  necessaris,  es  defineix  els 
costos del projecte i es planifica el desenvolupament del mateix. 


















descriu  com  assegurar  el  correcte  desenvolupament  de  l’obra  d’acord  amb  el  projecte 
d’execució,  realitzant  inspeccions  i  assajos  oportuns  al  llarg  del  projecte  i  realitzant  una 




vegada  signada.  En  el  cas  d’existir  qualsevol  tipus  d’incidència  amb  aquest  producte 
subministrat  pel  client,  això  es  comunicaria  al  mateix,  sense  arribar  a  signar  l’acta  de 
replanteig fins donar solució a la incidència. 
L’empresa  realitza  comandes a proveïdors homologats. En el  cas de  contractar a un nou 
proveïdor, es realitza una selecció prèvia. Les comandes realitzades  inclouen amidaments, 
preu,  terminis  d’entrega,  forma  de  pagament  i  les  condicions  generals  prèviament 
establertes per l’empresa, incloses les mediambientals. 
En el cas de que es realitzin comandes telefòniques, aquestes queden també enregistrades. 
A  la recepció de materials, es realitza una  inspecció visual de  les mateixes amb  la finalitat 
de verificar que corresponen amb l’albarà d’entrega i que es troben en bon estat. En el cas 




Els materials  rebuts  queden  emmagatzemats  seguint  les  condicions  d’emmagatzematge 
definides per l’empresa 
Durant  l’execució,  el  Cap  d’obra,  l’encarregat  o  be,  laboratoris  subcontractats,  realitzen 
totes  les  inspecció  planificades.  Els  resultats  obtinguts  son  enregistrats.  Pels  assajos 
realitzats per empreses subcontractades, el Cap d’obra arxivarà els certificats obtinguts. 
En el  cas que els  resultats obtinguts d’inspeccions  i assajos no  s’ajusten a  les  condicions 
definides al projecte o límits de conformitat establerts als P.P.I., el Cap d’Obra enregistrarà 


























L’empresa,  disposa  del  procediment  actualitzat  F.04.  Tancament  del  projecte  i 
garantia, que descriu el procés de tancament de projecte i garantia. 
Una vegada finalitzada l’obra el Cap d’Obra, juntament amb el client, realitzen una 




Si  el  client  considera  que  s’ha  d’efectuar  un  repàs,  que  hi  ha  qualsevol  treball 
realitzat que s’ha deteriorat o no presenta la qualitat requerida pel projecte definit, 
una vegada entregada definitivament l’obra i durant el període de garantia, el client 

































































productes  amb  la  qualitat  requerida  i  amb  els  nivells  de  servei  i  compromís  versus  a  la 
gestió mediambiental exigits. 
 
Així mateix,  el procés defineix  la  forma d’avaluar periòdicament  a dits proveïdor  amb  la 
finalitat d’assegurar que compleixen amb el nivells de qualitat exigits al llarg del temps. 
 












Mitjançant el procediment actualitzat  S.02.05 Facturació  i  cobraments,  l’empresa descriu 
l’operativa per la gestió de factures de clients i, finalment, el cobrament de les mateixes. 
Les factures de clients s’emeten segons  les certificacions mensuals. Aquestes son  lliurades 











Les  factures que  arriben  a  l’empresa,  son  introduïdes  al  sistema  informàtic,  tot  això per 
compliment de les obligacions fiscals. 
El  departament  de  producció/compres,  comprova  la  veracitat  de  les  factures  segons 
comandes prèvies, albarans i revisió  de càlcul d’unitats facturades. 
Una  vegada  conformada  la  factura,  se  l’assigna  venciment  segon  comanda  i  acord  previ 
entre les parts. Dites condicions es troben enregistrades al sistema informàtic. 
L’empresa  prepara  lots  informàtics  de  pagares  bancaris  i  els  envia  per  internet.  El  banc 
envia els pagares en paper per correu. Es comptabilitzen els pagares. 























L’empresa  mitjançant  el  procediment  actualitzat  S.03.05  Manteniment,  calibracions  i 
control  d’equips  de  mesura,  garanteix  el  correcte  funcionament  dels  seus  equips  i 



























Les  cintes  mètriques  no  son  sotmeses  a  cap  manteniment  ni  comparació  amb  patrons 





correcta  sistemàtica  a  seguir  per  la  manipulació  i  emmagatzematge  dels  materials  al 
magatzem general. 




























































































































































































































































































































4.3.2  Requisits legals i altres requisits. Cap.1. Apartat 3.5. – Accés i identificació de requisits 
legals‐ 











































4.5.4  Control dels Registres  Cap. 1.  Apartat 3.8. – Gestió dels registres‐
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a) La  formació  inicial  i  les  característiques  del  lloc  de  treball.  La  formació  inicial  / 





c) Aportació o demanda del propi  treballador, avaluada, en  funció del  servei, per  la 
Direcció. 
El  personal  comunica  les  necessitats  de  formació  detectades  al  Responsable  de  Gestió 
Integrada mitjançant la Sol∙licitud de Formació – Annex II – o mitjançant qualsevol altre via. 





















El  Responsable  de  Gestió  Integrada  és  l’encarregat  de  realitzar  i  actualitzar  el  Pla  de 











































El Responsable de Gestió  Integrada, arxiva  i custodia els registres de  la  formació que rebi 
cada empleat, actualitzant el fitxer Excel Gestió de personal. 
4.7. Seguiment continuat de la  Formació. 





Amb  la  finalitat d’avaluar  i comprovar  l’eficàcia de  la  formació  rebuda per  l’empleat, una 
vegada  finalitzat  el  curs,  aquest  ha  de  realitzar  una  Revisió  de  l’Eficàcia  de  la  Formació 
(REF),  la qual s’ha de preparar  juntament amb el Responsable directe, amb  la  finalitat de 
que aquest últim es comprometi a  la seva aplicació. La Revisió de  l’Eficàcia de  la Formació 
es  realitza  al mateix  certificat  de  la  formació,  utilitzant  per  això  el  segell  corresponent 
(Annex IV). 
Per cursos amb molts participants, xerrades de sensibilització o cursos amb exàmens, es pot 








































































































Les  reclamacions  i  incidències del  clients, del personal o de proveïdors poden entrar per 
diverses vies: 
Fax, carta, e‐mail, telèfon o a traves d’una visita personal. 






























El  responsable  de  solucionar  la  no  conformitat  realitza  les  actuacions  oportunes  per 
solucionar el problema.  










El    responsable  de  Gestió  Integrada,  recull  les  No  Conformitats  originals,  una  vegada 
solucionades i tancades, arxivant‐les. El responsable de Gestió Integrada realitza un informe 










































































































































L’equip  auditor  estarà  format  per  persones  alienes  al  departament  auditat.  El  numero 
recomanat de integrants de l’equip auditor és de dues persones. 
Durant  l’auditoria,  es  recullen  les  evidències  mitjançant  entrevistes  i  l’examen  de 
documents i registres. 
L’equip d’auditors enregistra les evidències trobades a l’informe d’auditoria – Annex I. 
Les desviacions  trobades durant  el  transcurs de  les  auditories queden enregistrades  a  la 
Nota de Desviació – Annex II, annexant tota la documentació relativa a la desviació. 
3.4. Proposta de solucions a les desviacions trobades. 
Al  finalitzar  cadascuna  de  les  auditories  i  en  el  termini  de  una  setmana,  l’equip  auditor 
distribueix  l’informe d’auditories  i  les notes de desviació, al Responsable del departament 
auditat i al Responsable de Gestió Integrada. 




Finalment,  l’equip  auditor,  juntament  amb  els  responsables  del  departament  auditat, 




Les solucions a  les desviacions  trobades, els responsables de  la seva  implantació  i  la data 
límit de tancament queden enregistrades a la Nota de Desviació. 
3.6. Seguiment, verificació d’efectivitat i tancament de desviacions. 

















































































































Sobre  la  base  de  la  informació  anterior,  Direcció  o  el  Responsable  de  Gestió  Integrada 
decideixen iniciar el procés d’Accions Correctores i Preventives. 
Quan el Responsable no està definit, el Comitè de Qualitat i Medi Ambient fixa el responsable 
































Al mateix  imprès d’Accions Correctores  i Preventives – Annex  I – es  reflexa  l’efectivitat  i  les 
millores aconseguides amb l’acció. 
4.7. Tancament i registre de l’Acció Correctora o Preventiva. 
Una  vegada  complimentat  l’imprès  d’Accions  correctores  i  preventives,  el  Responsable  de 
Gestió Integrada procedeix al seu tancament i arxiu. 
4.8. Informe sobre l’efectivitat de les Accions Correctores i Preventives. 
El Responsable de Gestió  Integrada revisa trimestralment  la  informació relativa a  les accions 
correctores  i preventives,  i  les presenta al Comitè de Qualitat  i Medi Ambient amb  l’objectiu 
d’avaluar les millores del Sistema de Qualitat i Medi Ambient. 
4.9. Millora continuada 
Sobre  la  base  d’aquest  anàlisi  d’accions  correctores  i  preventives,  a  l’anàlisi  d’indicadors 
associats a processos, l’ús de la Política de Qualitat i Medi Ambient i l’anàlisi de la consecució 













































































































 En  base  als  criteris  de  significació  es  determinen  els  impactes  ambientals 
significatius. 
 Es determinen els riscos ambientals, que es deriven del accidents potencials. 
 Es  redacten  els  procediments  necessaris,  indicant  els  impactes  significatius,  els 


























Al  Sistema  de  Gestió  Integrada,  es  defineix  com  impactes  ambientals  els  aspectes 




Es  defineixen  els  impactes  ambientals  significatius  com  aquells  impactes  ambientals 
determinats  a  partir  dels  criteris  de  significació  definits  per  l’empresa.  La  valoració  dels 
mateixos es realitza a la seva etapa final de incidència sobre el medi ambient. 












S’han  definits  criteris  per  identificar  entre  tots  els  aspectes  ambientals  generals  i  els 


















Un  aspecte medi  ambiental  considerat  significatiu  segons  els  criteris  anteriors  es  valora 
anualment en funció dels següents conceptes: 
A. Afectació  al  medi:  s’entén  per  tal,  la  possibilitat  que  tingui  conseqüències 
negatives  sobre  el  medi  ambient  en  funció  de  la  naturalesa  de  l’aspecte 
ambiental. 
 
 Alt/ Seriós    3: Danyi. 
 Moderat    2: Un tant danyi. 
 Baix    1: Sense dany potencial. 
 
B. Freqüència  d’ocurrència:  en  el  cas  d’aspectes  mediambientals  associats  a 





 Regular  2:  Es  produeix  d’una  forma  esporàdica,  però  ni 
necessàriament en les condicions normal de funcionament.  
 Rar 1: Es produeix en condicions anormals o d’emergència, com 
a  conseqüència  d’accidents,  durant  el  desenvolupament  de 
l’activitat. 
 






























 Global    3 
 Regional o local  2 




 Més de X queixes    3 





 Més  de  X  quantitat  de  mesura/  i  producció  o  activitat 
desenvolupada    3 
 Entre X/Y i Z/Y     2 
 Menys de Z/Y     1 
 
C.5. Legislat 
Es  considera  aquest  criteri,  quan  la  legislació  aplicable  a  l’impacte  medi 
ambiental, defineix uns límits de control. 
 
 Menys de 60% del límit legislat      1 
 Entre el 60% i el 80% del límit legislat    2 
































Tots  els  aspectes  ambientals  avaluats  com  a  significatius  es  troben  adequadament 
gestionats  pels  Sistema  de Gestió  Integrada mitjançant  procediments  o  instruccions  que 
indiquen  la  sistemàtica  a  seguir  en  el  seu  tractament  o  be  mitjançant  objectius  medi 
ambientals específics. 
Els  registre de  la  identificació  i  avaluació dels  aspectes medi  ambientals  son  arxivats pel 
Responsable  de  Gestió  Integrada  i  anualment  mitjançant  el  Comitè  de  Qualitat  i  Medi 
Ambient es realitza una actualització de la identificació dels mateixos. 





















cas  de  detectar  nous  impactes,  comunicant‐lo  immediatament  al  responsable  de Gestió 
Integrada. 
El Responsable de Gestió  Integrada es el  responsable de determinar quina  serà  la gestió 
ambiental correcta a realitzar amb dits impactes i comunicar‐lo al Cap d’Obra. 
Posteriorment,  el  Responsable  de  Gestió  Integrada,  amplia  la  identificació  i  avaluació 
d’Aspectes  Ambientals  –  Annex  I  –  amb  el  nous  impactes  detectats,  amb  la  finalitat  de 




















































































El  Responsable  de  Gestió  Integrada  serà  el  responsable  de  que  es  portin  a  terme 
correctament les funcions de recollida, arxiu i manteniment al dia de tots els requisits legals 
de  caràcter mediambiental  i/o de qualitat  al  servei que  afectin  a  l’empresa. Això  també 
inclou les normes ISO 14001 i 9001. 
La  recopilació  de  la  legislació  aplicable  es  porta  a  terme  mitjançant  les  següents  fonts 
d’informació, sense ser limitades: 





En  qualsevol  cas,  existirà  a  l’organització  un  arxiu  el més  complet  possible  amb  tota  la 
legislació aplicable en custodia del Responsable de Gestió Integrada. 
4.2. Avaluació dels requisits legals. 
El  Responsable  de  Gestió  Integrada  i  els  tècnics  designats  per  la  Direcció,  s’ocupen 
d’avaluar  tota  la  documentació  legal  que  afecti  al  Sistema  de Gestió  de Qualitat  i Medi 
















El  Responsable  de  Gestió  Integrada  es  el  responsable  de  verificar  el  compliment  de  la 
legislació  vigent  mitjançant  els  controls  periòdics  de  la  legislació  a  complir  i  de  les 
Auditories  Internes. El  resultat d’aquest  control   queda enregistrat al  Llistat de Requisits 
Legals – Annex I ‐. 
























































































Establir  els  canals  de  comunicació  interna  i  externa  relacionats  amb  els  aspectes 
mediambientals i de qualitat del sistema de Gestió Integrada. 
3. ABAST. 




Comunicacions  internes.‐  Son  les  comunicacions  relatives  a  qualitat  i  a  aspectes 
mediambientals entre els diferents nivells i funcions de l’empresa. 
Comunicacions externes.‐ Son aquells comunicats rebuts de clients, proveïdors, veïns, grups 





























Així  mateix,  els  empleats  de  l’empresa,  amb  la  finalitat  de  garantir  la  comunicació 
bidireccional, utilitzaran els canal a la seva disposició per comunicar‐se. 
El  Responsable  de  Gestió  Integrada  coordina  les  accions  necessàries  per  garantir  la 
comunicació mitjançant el canal determinat, arxiva els originals. 
4.2.2. Comunicacions Externes 
Tots  els  comunicats  externs  rebuts  que  es  troben  relacionats  amb  el  Sistema  de Gestió 
Integrada son analitzats i arxivats pel Responsable de Gestió Integrada. 
Si  la comunicació  implica modificacions al sistema, aquesta serà comunicada al Comitè de 
Qualitat  i Medi Ambient, amb  la  finalitat d’avaluar quines seran  les accions a emprendre, 
seguint llavors amb el procediment E.03.25. Accions de Millora. 









































































































Els  responsables  de  la  realització,  supervisió,  aprovació,  distribució  i  custodia  de  la 
Documentació  Interna del Sistema de Gestió  Integrada es troben definit al Annex  I – Fulla 
de Control de Documentació ‐. 
Existeix un  llistat de documentació del Sistema de Gestió  Integrada – Annex  II – al que es 




La documentació externa del Sistema de Gestió  Integrada es  troba definida als  llistats de 
legislació  mediambiental  i  a  la  intranet  del  sistema  de  gestió  (apartat  Normativa  i 
Legislació). 
L’empresa actualitza  la documentació externa tal  i com es descriu al procediment E.03.35 




















part  del  PAQMA).  El  destí  final  d’aquests  plànols  és  igualment,  la  carpeta  d’obra.  Per 
garantir  el  control  d’entrega  d’aquests  documents  i  l’actualització  dels  mateixos,  els 
industrials signen l’imprès de Llistat de distribució per proveïdors – Annex II ‐. 
4.2. Distribució de documentació. 
Una  vegada  revisada  i  aprovada  la  documentació  interna  (manual  de  gestió  integrada, 
procediments  i formats), el departament de Qualitat  i Medi Ambient procedeix a publicar 
els documents a la intranet del sistema de gestió. 
El  Responsable  de Gestió  Integrada  és  el  responsable  de  la  distribució  de  los  PAQMA  a 
cadascuna de  les obres,  restant enregistrat el  lliurament a  la Fulla d’avis de Distribució – 
Annex IV ‐. 








































Accés  i  identificació  de  requisits  legals,  en  referència  a  la  normativa  aplicable  al  medi 
ambient i les seves activitats en general. 














































































































































Departament  de  Gestió  Integrada,  el  responsable  de  la  seva  custodia  final  i  el  període 
mínim d’arxiu queden definits en el Llistat de Registres – Annex I ‐. 
4.2. Actualització  /  Difusió  dels  formats  /  impresos  del  Sistema  de  gestió 
Integrada. 
El Responsable de Gestió  Integrada és el responsable d’actualitzar  i difondre els formats  i 
impresos  del  Sistema  de Gestió  Integrada. Normalment  aquests  formats  resten  inclosos 
com a annexes als procediments. 
Quan  es  tracta  de  formats  en  paper,  el  Responsable  de  Gestió  Integrada  s’encarrega 
d’eliminar  les  fotocòpies  de  format  proporcionades  als  treballadors,  d’actualitzar  els 
continguts de  la  intranet del  sistema  y als PAQMA’s en  vigor,  substituint‐los per  la nova 
revisió. 
Quan es  tracta de  formats  informàtics el responsable de  las seva actualització  i difusió és 
també el Responsable de Gestió Integrada. 
4.3. Realitzar i arxivar registres. 
L’operativa  per  complimentar  els  registres  del  Sistema  de  Gestió  Integrada  i  els 


















S’assegura  la correcta conservació dels registres  lògics, mitjançant copia de seguretat, tal  i 
com es detalla a la documentació del Sistema de Gestió Integrada. 
4.4. Revisió interna de compliment de conservació i disponibilitat. 
Mitjançat  auditories  internes  es  revisa  el  compliment  dels  requisits  de  conservació  i 
disponibilitat dels registres de gestió integrada. 
4.5. Revisió externa. 













































































































































Descriure  l’operativa  per  prevenir  els  accidents  potencials  i  situacions  d’emergència  que 






La  identificació  i  avaluació  de  riscos  i  impactes  ambientals  de  l’organització  s’ha 
d’enregistrar per un anàlisi exhaustiu de tots els processos de  l’empresa definint per cada 
cas  les mesures  preventives  i  correctives  que  s’han  de  portar  a  terme  i  establir  un  pla 
d’actuació en cas d’emergència. 
La  identificació  dels  impactes  ambientals  associats  als  accident  en  condicions  anormal  i 








d’emergència  Mediambiental,  realitzat  pel  Responsable  de  Gestió  Integra  i  aprovat  pel 
Director de Gestió Integrada. 
Amés,  amb  la  finalitat  d’adaptar  les  mesures  de  prevenció  d’accidents  mediambientals 
definides a cada obra, el Responsable de Gestió Integra identifica els telèfons d’emergència 























contingut  del  pla  d’emergència  amb  la  finalitat  de  que  tot  el  personal  de  l’organització 
sàpiga quines son les pautes d’actuació en cas d’accident. 





Després  del  accident/incident  el  Responsable  de  Gestió  Integrada  analitza  el 
accident/incident  indicant  i  enregistrant  les  possibles  causes  i  les  possibles  mesures 
preventives/correctores aplicades. 













































































Aquest procediment regula  la gestió  interna  i externa dels residus generats  i el control de 
consums conforme la legislació aplicable vigent. 
2. ABAST. 












Qualsevol persona que  treballi  a  les  instal∙lacions de  l’empresa o bé  sigui  subcontractat, 
haurà  de  conèixer  i  aplicar  les  pautes  de  gestió  descrites  en  aquest  procediment.  Amb 
aquesta  finalitat,  l’empresa  disposa  de  copies  no  controlades  de  les  Fitxes  de  Gestió 
Ambiental  (annex  I),  que  es  distribueixen  a  les  obres  per  informar  al  personal  i  als 


























 Gestió  interna: els  tòners  i cartutxos d’impressió de  tinta es guarden a una Caixa 
habilitada per això a les oficines. 
 Gestió externa: periòdicament un gestor d’aquest tipus de residus recull els tòners i 
cartutxos  d’impressió  de  tinta  usats  per  la  seva  gestió,  entregant  un  albarà  de 
recollida al departament d’Administració 
Residus banals 







 Gestió  externa:  periòdicament  el  Departament  d’Administració  deposita  en  un 
contenidor municipal destinat a la gestió d’aquest tipus de residus. 
Fluorescents 
 Gestió  interna: el  fluorescents que  ja no  son d’utilitat  s’emmagatzemen protegits 
en un lloc habilitat a tal efecte. 
 Gestió externa: com a mínim dues vegades a  l’any, un gestor autoritzat realitza  la 
recollida  de  fluorescents,  entregant  un  albarà  de  recollida  al  departament 
d’Administració o bé es lliuren al Punt Verd més proper. 
3.2. Arxiu documentació 















El  responsable  de  Gestió  Integrada  realitza  un  seguiment  anual  dels  consums  d’aigua  i 




















































































El departament d’estudis porta a  terme el cost  teòric del projecte una vegada  recopilada 




El Departament  d’Estudis  realitza  l’oferta  (annex  I),  i  l’assigna  el  número  de  pressupost. 
Direcció l’aprova. 
4.4. Presentació d’oferta. 
El  departament  d’Estudis  presenta  oferta  i  documentació  requerida  pel  client  dintre  del 
període acordat, el client estudia l’oferta i la revisa. 
En cas d’acord s’adjudica l’obra i es procedeix segons l’indicat al punt 4.5. 
























per  l’empresa,  les conseqüents modificacions a  l’oferta acceptada, seran  tractades com a 













































































































































Una  vegada  adjudicada  l’obra per part del  client, planificar  l’equip que desenvoluparà el 















El  Cap  d’Obra  seleccionat,  conjuntament  amb  el  Departament  de  Compres,  revisa  el 
projecte a partir de la documentació disponible i els plànols. 





terme  el  projecte:  mà  d’obra  necessària,  petita  maquinaria,  maquinaria  pesada  i 


















A partir de  totes  les dades anteriorment citades, el Departament de Compres  realitza un 
estudi de costos. 
Per  comandes  amb  un  import  de  compra  superior  a  25.000  €,  es  realitzarà  un  estudi 
comparatiu.  Si  bé  un  criteri  del  Responsable  de  Compres  es  poden  realitzar  estudis 
comparatius per imports inferiors. 
Després  del  procés  de  selecció  del  proveïdor,  el  Departament  de  compres  realitza  la 
comanda o contracte  (annex  II),  indicant els amidaments, preu, terminis d’entrega,  forma 

































El  Cap  d’Obra  marca  els  impactes  que  l’obra  va  a  generar  amb  la  finalitat  de 
contractar amb els gestors de residus autoritzats i definir les zones d’ubicació per la 
separació dels possibles  residus. Cadascun dels  impactes està  relacionat amb una 
Fitxa de Gestió Medi Ambiental on es defineix les pautes de gestió a portar a terme. 
En  el  cas  de  detectar‐se  qualsevol  impacte  no  definit  al  llistat,  procedirà  a 
comunicar‐se al Responsable de Gestió  Integrada, amb  la  finalitat de que aquest 




altres  inspeccions  no  contemplades  a  la  bateria  de  PPI’s  actuals,  aquest  ha  de 
comunicar‐lo  al  Responsable  de Gestió  Integrada,  qui  obrirà  una  no  conformitat 
seguint el procediment E.03.05. Gestió de no conformitats i assignant responsables 
per la definició del nou PPI. 



















































































































Després  del  procés  de  contractació  dels  industrials  i  recursos  necessaris  per  part  del 




Quan  es  comencen  a  rebre  materials,  l’encarregat  realitza  una  inspecció  visual  dels 
mateixos,  amb  la  finalitat  de  verificar  que  corresponguin  amb  l’albarà  d’entrega  i  que 
estiguin en bon estat, signat en cas de conformitat l’albarà d’entrega. 
En  el  cas  de  que  es  detectin  anomalies  o  bé  els  materials  no  corresponguin  amb  els 
contractats,  l’encarregat o bé el Cap d’Obra procedeix a retornar el material al proveïdor. 
Aquestes  incidències  son  enregistrades  a  l’imprès  de  No  Conformitat,  seguint  el 
procediment E.03.05. Gestió de No Conformitats. 


















a  la  seva  arribada  a  l’obra,  a  l’igual  que  la  resta  dels  productes  (ver  punt  4.4),  i menys 
especificacions  contraries,  aquests  seguiren  les  condicions  d’emmagatzematge  i 




A  l’inici  de  l’obra,  el  Cap  d’Obra  valora  la  necessitat  d’emmagatzematge  i  acopi  del 
materials, delimitant  les zones adequades per aquesta finalitat  i  indicat a  l’encarregat si el 







Durant  l’execució  del  projecte,  la  direcció  facultativa  realitza  seguiments  del 
desenvolupament.  Les  conclusions del  seguiment  i possibles  canvis definits pel  client,  es 
troben definits als actes de reunió d’obra realitzats per  la Direcció Facultativa o en el seu 
defecte pel Cap d’Obra 
De  la mateixa  forma, els encarregats d’obra  realitzaren un  seguiment dels progressos de 
l’obra. 
Durant  l’execució,  el  Cap  d’Obra,  l’encarregat  o  bé  els  laboratoris  subcontractats, 
realitzaran  totes  les  inspeccions  planificades  al  PAQMA  (llistat  d’activitats  i  materials 
sotmesos a inspecció), definit al procediment F.02. Planificació del Projecte. 
A mesura que es  realitzen aquestes  inspeccions, el  resultats obtinguts son enregistrats al 
















una No Conformitat  i procedirà definir  les operacions necessàries per  solucionar dita no 
conformitat. 




la  finalitat  de  que  tan  ell  com  els  encarregats  sàpiguen  quin  es  el  plànol  actualitzat  i 





El  Cap  d’Obra  controla  la  correcta  separació  de  residus  i  la  seva  gestió,  iniciant  una No 
Conformitat quan es detecti un incompliment, seguint amb el procediment E.03.005. Gestió 
de No Conformitats 
Quant  a  la  preparació  del  PAQMA  o  durant  l’execució  de  l’obra,  el  Cap  d’Obra  detecti 
qualsevol  aspecte  /  impacte mediambiental  no  identificat  a  l’índex  de  Fitxes  de  Gestió 
Mediambiental, això serà enregistrat al PAQMA  i es comunicarà al Responsable de Gestió 
Integrada, amb  la  finalitat de que aquest últim doni  la  informació  i directrius necessàries 
per la correcta gestió i control del nou impacte detectat. 
El Responsable de Gestió Integrada procedirà a la revisió de la identificació d’aspectes medi 
ambiental,  seguint  amb  el  procediment  E.03.30  Identificació  i  avaluació  d’aspectes 
ambientals. 
4.5. Fi d’obra. 
Una  vegada  finalitzada  l’obra,  el  Cap  d’Obra  comprova  que  s’hagin  realitzat  totes  les 







































































































































































































Certificacions,  resultats  d’assajos,  garanties,  manuals  d’instruccions,  actes  de  reunions, 
preus contradictoris  i el As build o el material     necessari per  la seva realització, etc., son 
documents  i  informació que  son  lliurats pel Cap d’Obra al  client, arxivant una  copia dels 
mateixos a la carpeta d’obra de les oficines. 
4.3. Modificacions i repassos 















Del  llistat de  repassos, el Cap d’Obra o  l’encarregat obrirà una No Conformitat,  si així es 
considera necessari seguint el procediment E.03.05. Gestió de No Conformitats. 
L’original  dels  repassos  enregistrats  resta  en  custodia  de  l’encarregat  d’obra  i  s’envien 
copies dels mateixos a cadascun dels industrials.  




Ja  efectuats  els  repassos  acordats,  l’encarregat  i  el  client  inspeccionen  altra  vegada  els 








Si  el  Cap  d’Obra  considera  necessari  procedir  a  obrir  una  No  Conformitat,  seguint  el 























































































































Descriu  l’operativa  per  a  seleccionar  nous  proveïdors  i  descriu  l’operativa  per  avaluar  la 
qualitat dels actuals, amb  la  finalitat d’assegurar que  les compres dels materials, serveis  i 
subcontractats compliran amb els requisits de qualitat i ambientals exigits per l’empresa. 
3. ABAST. 



































registra  els  resultats  actualitzant  el  llistat  de  proveïdors  (annex  I),  amb  les  dades  del 
proveïdor arxivant la documentació recopilada. 
4.4. Avaluació continuada de proveïdors. 
A  mesura  que  es  desenvolupen  els  diferents  projectes,  els  proveïdors  son  avaluats  en 





El Responsable del Departament  de Compres,  actualitza  la base  de dades de proveïdors 




































Si  el  proveïdor  soluciona  les  deficiències  s’emet  una  valoració  positiva  de  la  mateixa, 
enregistrant‐lo a la base de dades de proveïdors. 
4.6.2. Baixa del proveïdor. 
Si el proveïdor no  soluciona  les deficiències a  curt o mig  termini, es procedirà,  sempre  i 





































































































Totes  les  factures  (annex  I)  de  clients  s’emeten  al  departament  d’Administració  segons 
esborrany de certificació mensual facilitada per els respectius Caps d’Obra. 
Les  certificacions  (annex  II),  s’adapten  a uns pressupostos  inicialment aprovats pel  client 
per la totalitat de l’execució d’obra. Es certifica per tant, segons el treballs realitzats fins al 
moment.  El  procés  es  acumulatiu  deduint  certificacions  anteriors.  D’aquestes  s’emeten 
tantes  copies  com  sol∙liciti  el  client,  la  direcció  facultativa  i  una  copia  pel  departament 




comptabilitat)  la  factura,  tot  això  pel  compliment  de  les  obligacions  fiscals  (liquidació 
d’impostos mensuals  i anuals:  IVA,  I.S.,  I.R.P.F.,  llibres  comptabilitat, model 347, etc….),  i 
per  suposat,  control  de  cobrament.  Totes  les  Feines  les  realitza  el  departament 
d’administració. Fet això, la copia comptable s’arxiva per numero de factura i per anys. 
4.3. Seguiment de cobraments. 











































































































a Administració per  la seva comptabilització  i arxiu per proveïdor alfabèticament  i per any 
cronològic. 
4.4. Entrada en Comptabilitat. 


















Administració  assigna  venciment  a  les  factures  segons  la  base  de  dades  de 
proveïdors/comandes. 
4.5. Emissió efecte de Pagament. 
Els  responsable d’Administració valida  la  factura al programa de gestió donant  l’ordre de 
pagament segons les condicions del proveïdor/comanda. 
En funció de  la forma de pagament es realitza el pagament mitjançant pagaré, taló, rebut 



























































































































Amb  caràcter  anual  el  Responsable  de  Compres  porta  a  terme  una  revisió  del  Pla  de 
manteniment dels equips. 











A  l’arribada  a  l’empresa  l’usuari  comprova  el  seu  funcionament  i  revisa  el  certificat  de 
calibració exigit al proveïdor. 



























Cadascun  dels  equips,  es  calibrarà  a  intervals  periòdics,  establerts  sobre  la  base 
d’estabilitat,  propòsit  i  us.  Aquests  intervals  resten  definits  al  Pla  de  manteniment  i 
calibracions. 
L’empresa no disposa d’equips que siguin calibrats  internament, per  tant,  les calibracions 
son realitzades per empreses externes. 
Les  calibracions  externes  son  realitzades  per  laboratoris  acreditats  que  disposen  dels 
patrons adequats per  la  calibració desitjada. Es  sol∙licita el  corresponent  certificat el que 
s’indica la incertesa de l’equip. 
A  la  seva  recepció  el  Responsable  de  Compres  revisa  el  certificat,  avaluant  els  seus 
resultats. El Responsable de Compres arxiva els certificats. 
4.6.5. Identificació de l’estat de calibració. 






es  comunica  el  Responsable  de  Compres.  En  el  cas  de  que  sigui  necessari  una  nova 
calibració, del departament de Compres, s’encarrega de tramitar la calibració. En el cas de 
































































































Els acopis al magatzem general es  troben diferenciats, afavorint  la  localització  i recompte 
de les existències. 
Es  garanteixen  les  condicions  necessàries  per  la  correcta  conservació  del  material 
emmagatzemat. 







































2.3 Objectius de Qualitat i Medi Ambient 
   





































Aquests objectius son coneguts per  les persones  responsables d’arribar a aconseguir‐los  i 
pels membres del Comitè de Qualitat i Medi Ambient. 
El Comitè de Qualitat  i Medi Ambient  realitza un  seguiment dels objectius, analitzant  les 
possibles desviacions i modificant dits objectius quan s’estimi necessari. 
Els objectius són: 




C) Control  dels  retards  a  les  entregues  d’obra  imputables  a 
l’empresa. 





















A. Implantació  del  sistema  de  gestió  integrada  ISO  9001:2008  /  ISO 
14001:2004 
 
 Documentar  i  implantar  un  Sistema  de  Gestió  Integrada  basat  a  les  Norma 
9001:2008 / ISO 14001:2004. 







 S’escollirà  l’empresa  Certificadora  que  realitzarà  l’Auditoria  de 
Certificació. 























Els costos de no qualitat no han de  superar un 0,20 %  sobre  la  facturació  total de 
l’empresa. 
 El  càlcul  de  costos  de  no  qualitat,  serà  realitzat  pel  Responsable  de 
Gestió Integrada, cada 6 mesos. 
 El Responsable de Gestió  Integrada,  transmetrà els resultats obtinguts 
al Comitè de Qualitat i Medi Ambient. 
 Semestralment,  el  Responsable  de  Gestió  Integrada,  informarà  al 
Comitè de Qualitat  i Medi Ambient, dels costos de no qualitat donats 
fins al moment. 
 Juntament  amb  el  Comitè,  realitzarà  així  un  anàlisi  de  les  possibles 
causes de  les no  conformitats més  repetides.  El  Comitè de Qualitat  i 
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D. Control  i  millora  de  l’eficiència  energètica  i  consum  d’aigua  a 
l’obra. 
 
El  nou  procés  de  control  de  costos,  associant  cada  factura  a  l’obra  ens  permet 
conèixer els consums energètics i d’aigua de les diferents obres. 
 
Durant  l’any  es  pretén  controlar  aquelles  obres  que  tinguin  consums  fora 
paràmetres normals per les seves dimensions, volum o peculiaritat. 
 

































El  Responsable  de  Gestió  Integrada  seleccionarà  un  gestor  de  residus  que 















2.4 Pla anual d’auditories internes 
 
D’acord amb el procediment E.03.20 Auditories Internes, a l’empresa es defineix un Pla 
Anual d’Auditories per tal d’avaluar el correcte funcionament del Sistema de Gestió Integrat. 
Aquestes auditories es realitzen per departaments de l’empresa, que en aquest cas en 
concret són: 
‐ Administració. 
‐ Qualitat / Medi Ambient. 
‐ Estudis. 
‐ Compres. 
‐ Manteniment, calibracions. 
‐ Producció. 
Per tal de realitzar aquestes auditories internes, es disposa de qüestionaris específics per 
cadascun dels departament, amb el que s’avalua el correcte funcionament. 
Durant l’any 2011 es van realitzar 5 auditories internes per comprovar el funcionament del 
Sistema de Gestió Integrada als departaments: administració, qualitat/medi ambient, 
compres, estudis i producció. 
Al següent pla, que és el Pla Anual d’Auditories de 2011 es defineixen els auditors i les 
dates previstes per la realització de les diferents auditories. 
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2.5 Programa de punts d’inspecció 
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2.6 Requisits Legals 












Amb aquest projecte s’ha aconseguit realitzar la implantació d’un sistema de gestió 
integrada a una empresa constructora. 
L’elaboració dels procediments que descriuen els processos que es desenvolupen en 
aquesta empresa, ens permet gestionar correctament, tant la qualitat del producte final com 
conèixer els impactes mediambientals que es deriven de la seva activitat. 
Destacar que per que tot aquest sistema funcioni correctament, s’ha de tenir la total 
implicació de tot el personal de l’empresa, direcció, empleats, tots. 
Una altra part molt important d’aquest sistema, és la revisió i millora continuada del sistema, 
mitjançant les auditories internes i les no conformitats, que ens permeten veure que 
funciona correctament i que no, donant-nos una informació concreta d’allà on s’ha d’actuar 
per tal de que el sistema funcioni. 
El pas final de la implantació d’un sistema de gestió integrada, és aconseguir la certificació 
del sistema per una entitat acreditada, mitjançant una auditoria de certificació inicial. Una 
vegada aconseguida la certificació, el primer any es realitzarà una auditoria de seguiment, el 
segon any, una altra auditoria de seguiment i el tercer any una auditoria de renovació. 
Aquest procés es repetirà durant el temps que l’empresa disposi de la certificació inicial.  
Finalment, destacar que el sistema de gestió integrada, basat en la qualitat i en el medi 
ambient, implantat a l’empresa CONSTRUCCIONES BRUNO RABAL, S.L., es troba 
certificat per l’empresa APPLUS. El sistema implantat es conforme als requisits de les 
normes ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. 
 
 












‐ Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. UNE-EN ISO 9001:2008. 
 
‐ Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. UNE-EN 
ISO 14001:2004. 
 
‐ Pàgina Web de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació: 
www.aenor.es 
 
 
 
